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INTISARI 
Toko Damai merupakan toko elektronik dan sparepart 
elektronik. Selama ini toko damai menggunakan sistem 
yang lama untuk menangani proses bisnisnya. Proses 
bisnis tersebut antara lain purchase order, pembelian, 
mutasi barang, penjualan, retur, pelunasan hutang dan 
piutang, dan transaksi kas. Toko yang semakin 
berkembang membuat sistem yang lama tidak dapat 
menangani proses bisnisnya, sehingga berpengaruh 
terhadap produktivitas toko Damai. 
Hal diatas menjadi dasar untuk membangun sistem 
berbasis desktop yang dapat digunakan untuk menangani 
proses bisnis yang ada. Sistem ini akan dibangun pada 
platform Windows XP keatas, dengan menggunakan tools 
pengembang Microsoft Visual Studio 2008, dan didukung 
oleh Microsoft .Net Framework 3.5 dan Crystal Report. 
Pembangunan sistem ini memanfaatkan arsitektur client-
server dengan menggunakan jaringan lokal yang saling 
terhubung, sehingga semua departemen yang ada di dalam 
proses bisnis Toko Damai dapat terintegrasi dengan 
baik. 
Pembangunan sistem ini dapat memperbaiki proses 
bisnis perusahaan dari segi waktu, biaya, kemudahan 
penggunaan, pengambilan keputusan, yang pada akhirnya 
akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 
  
Kata kunci : bisnis berkembang, sistem baru, 
terintegrasi, produktivitas meningkat 
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